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Szanowni PańStwo, KoleżanKi i Koledzy, 
drodzy Przyjaciele,
Witam w Gdańsku — mieście Wolności i Solidarności, 
które od przeszło tysiąclecia pełni funkcję ważnego ośrodka 
kulturalnego na południowym wybrzeżu Bałtyku. 
Początki Gdańska sięgają 980 roku. Historia nowoczesnej 
medycyny gdańskiej rozpoczęła się w 1558 roku wraz z po-
wstaniem Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego (Athe-
neum Gedanense), w ramach którego wydzielono niezależną 
Katedrę Medycyny i Anatomii. 
W 1612 roku powstało w Gdańsku Collegium Medicum, 
będące pierwszą Izbą Lekarską w Polsce. Miało ono za zada-
nie bronić interesów lekarzy, doszkalać ich, uniemożliwiać 
pracę osobom podającym się za medyków, rozstrzygać 
problemy dotyczące sztuki lekarskiej, udzielać konsultacji, 
badać leki i dokonywać inspekcji aptek, nakładać kary. Nie-
stety w wyniku bardzo częstych konfliktów z Radą Miejską, 
zwykle dotyczących spraw finansowych, zostało ono zlikwi-
dowane w 1636 roku. 
W 1613 roku profesor Gimnazjum — Joachim Oelhesius 
— przeprowadził pierwszą publiczną sekcję zwłok ludzkich 
na terenie Europy Środkowej, a w 1722 roku profesor Johann 
Adam Kulmus wydał podręcznik atlasu anatomii pt. Tabulae 
Anatomicae przetłumaczony na 7 języków (w tym na język 
japoński). 
Dnia 19 kwietnia 1911 roku oddano do użytku kom-
pleks nowego szpitala miejskiego (Städt. Krankenhaus) 
przy ul. Dębinki, posiadającego 818 łóżek, na bazie którego 
w 1935 roku zorganizowano Akademię Medycyny Praktycz-
nej, a potem Medizinische Akademie in Danzig (MAD). 
Dnia 17 października 1912 roku otwarto nową pań-
stwową klinikę położniczą i chorób kobiecych (Hebammen- 
-Lehranstalt) przy ul. Klinicznej we Wrzeszczu. Klinika funk-
cjonuje do dziś i aktualnie mieści się tu Katedra i Klinika 
Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego. 
Okres działalności Medizinische Akademie in Danzig za-
kończył się wraz z zajęciem Gdańska przez wojska radzieckie 
w 1945 roku. Wielotygodniowe walki o miasto zrujnowały 
je, doprowadzając do chaosu i epidemii duru brzuszne-
go, duru plamistego, rzeżączki i kiły. W takich warunkach 
przystąpiono do tworzenia nowej uczelni medycznej — Aka-
demii Lekarskiej w Gdańsku (ALG). 
W lipcu 1945 roku rozpoczęła działalność Klinika Cho-
rób Skórnych i Wenerycznych, mieszcząca 100 łóżek, któ-
rej organizatorem i pierwszym kierownikiem został prof. 
Tadeusz Pawlas przybyły z Wilna. W krótkim czasie powstały: 
pracownia analityczna, histopatologiczna, oddział promie-
niolecznictwa oraz pracownia fotografii naukowej. Profesor 
Pawlas zorganizował w Gdańsku tzw. „akcję W”, dzięki której 
opanowano epidemię chorób wenerycznych.
Kolejni kierownicy naszej kliniki: prof. Franciszek Miedziń-
ski (1953–1981), prof. Henryk Szarmach (1982–1994), prof. 
Jadwiga Roszkiewicz (1994–2012) niezwykłą postawą, za-
angażowaniem i twórczym talentem naukowym sprawili, że 
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii jest 
obecnie jedną z trzech najlepszych jednostek naukowych 
(kategoria A) Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, najlep-
szej uczelni medycznej w Polsce według Rankingu Uczelni 
Akademickich 2018 Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. 
Cieszę się, że przyjęli Państwo nasze zaproszenie do przy-
jazdu do Gdańska! Mam nadzieję, że zaproponowany program 
naukowy III Kongresu „Dermatologia, Wenerologia i Alergolo-
gia” spełni Państwa oczekiwania. Wraz z Komitetami Organi-
zacyjnym i Naukowym życzę owocnych obrad i niezapomnia-
nego pobytu w Gdańsku — mieście dermatologii i alergologii!
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